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евпинно плине час, про­
л іта ю ть  р о к и , д е с я т и ­
л ітт я  й м и н а ю ть  с т о ­
ліття. Вони залиш аю ть у 
минулому здобутки, досвід у різних 
галузях ж иттєдіяльності сусп іль­
ства й пускаю ть м іцне пагіння в 
нову добу, зм іцню ю ть ЇЇ ф ун д а­
мент, народжують нові технології, 
засоби зв ’язку й зумовлюють необ­
хідність нових потреб в житті Л ю ­
дини , Родини, Д ерж ави і всього 
Людства.
Ми є свідками того, як на почат­
ку XXI століття й третього тисячо­
ліття постали нові завдання модер­
нізації освіти відповідно до потреб 
інформаційного суспільства, зокре­
ма: а) формування інтелектуальної 
активності у розв’язанні проблем, 
критичного мислення і творчості; 
б) добре розвинутих інтелектуаль­
них умінь на основі фундаменталь­
но сконструйованих знань; в) пос­
тійне навчання протягом  усього 
життя [1, 3].
Я к  з а з н а ч а л о с я  н а  Д р у го м у  
м іж народном у конгресі з техніч­
н о ї і п р о ф е с ій н о ї о с в іт и , щ о 
відбувся у квітні 1999 р. в Сеулі, в 
основі усіх нових технологій л е ­
жать дослідж ення, навчання, н а ­
дан н я послуг, а не виробництво 
товарів. Це означає, що зайнятість 
у сфері промислового виробницт­
ва буде зм енш уватися, водночас 
невпинно зростатимуть запити на 
професійні кваліф ікації, знання і 
б агато ф у н кц іо н ал ьн і вм ін н я  та 
навички.
П ри н ц и п ово  інш а ситуац ія  в 
світі, зумовлена глобалізаційними 
процесами, потребує навчання не 
тільки на власному, а й на чужо­
му досвіді. «Уважне ставлення до 
вміння навчатися й здатності ро ­
бити висновки  з досвіду країн  з 
різним економічним і соціальним 
ладом  д о п о м о ж е в д о ск о н ал и ти
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систему професійної освіти і підго­
товки в усьому світі» [2, 54\ — це 
один з висновків Сеульського кон­
гресу.
Н а н аш у  ду м к у , з д ій с н е н н я  
міжнародних проектів в галузі про­
ф есійної освіти, виховання п ро ­
ф есійної культури, готовності до 
м айбутньої п ід п ри єм н и ц ько ї д і­
яльності в умовах ринкової еконо­
міки — це одна з ефективних мож­
л и в о с тей  н ав ч ати ся  на чуж ому 
досвіді, осмислювати й оцінювати 
реальний стан свого розвитку, по­
рівнювати його з іншими підхода­
ми. Зрозуміло, що в цьому досить 
складному процесі народжуються 
новий власний досвід, м етодики 
професійного виховання громадян, 
зд атн и х  брати  н а  себе в ід п о в і­
дальність за виконану роботу.
Ось лиш е деякі дані, що харак­
теризую ть стан британської ек о ­
номіки на сучасному етапі. Вели­
ка Британія є визнаним лідером в 
галузі електроніки і ком п’ютерної 
техн ік и . В к р а їн і в и п у скається  
8,5 % світової високотехнологічної 
продукції, в тому числі електро­
н ік и  з а га л ь н о г о  п р и з н а ч е н н я  
(6,2 %), електронного обладнання 
(9 %), медичної діагностичної апа­
ратури (9,9 %), авіаційної та кос­
мічної техніки (13,5 %). Ця держа­
ва посідає шосте місце в світі за за­
гальними масш табам и господар­
ської діяльності. Щ орічно в країні 
реєструється близько 18—20 тис. 
наукових робіт в галузі ф арм ако­
логії, біотехнології, екології, м е­
дицини. Більше як  55 % всіх ново­
введень припадає на принципово 
нові розробки, 40 % — на м асш ­
табні науково-технічні винаходи, 
4—5 % — п о в ’язан і з м одерн іза­
цією вже впроваджених технологій.
Головним  чинником  док ор ін ­
н о ї тр а н с ф о р м а ц ії б р и тан с ьк о ї 
економ іки є інформаційно-техно­
логічна революція. Високий рівень 
розвитку в державі науки і техні­
ки , щ о відповідає ек о н о м іч н и м  
потребам  британського  сусп іль­
ства, зумовило створення системи 
освіти, яка б відповідала сучасним 
вимогам і забезпечувала економ і­
ку к в ал іф ік о в ан и м и  ф ах івц ям и  
нового типу. Під впливом викладе­
них вище та інших чинників сф ор­
мувалися основні кваліф ікаційні 
вимоги до підготовки фахівців: ви ­
сокий професіоналізм, досконале 
володіння технікою  та новітніми 
інформаційними технологіями, ви­
сокий  рівень інтелекту, знань  та 
вм інь, ви соки й  р івень розвитку  
творчих зд ібностей , п роф есій н а 
мобільність та адаптація до світо­
вого інформаційного простору [3, 8\.
М имоволі виникає запитання: 
зв ідки  витоки  таки х  здобутків? 
Відповідь коротка: їх глибоке к о ­
ріння — в системі освіти цієї дер­
жави.
Д о с в ід  В е л и к о ї Б р и т а н ії — 
однієї з найстаріш их дем ократич­
них держав, консерватизм  і п р и ­
хильність її населення до старо­
в и н н и х  т р а д и ц ій , тв о р ч о  п о ­
єднується з інноваційним розвит­
ком, підтримкою приватної ініціа­
тиви, малого і середнього бізнесу. 
Я к  зазначає дослідник О. О. Рома- 
новський , п ідприєм ництву в цій 
країн і починаю ть навчати  в с е ­
редніх школах, закріплюють зн ан ­
ня у вищих навчальних закладах, 
звертаючи особливу увагу на пра­
вові аспекти. Існую ть спеціальні 
тренінгові ком панії для молоді і 
діючих підприємців, майже в усіх 
провідних університетах готують 
бакалаврів і магістрів за спеціаль­
ностями з організації бізнесу, уп­
равління підприємництвом, м ар­
кетингу та реклами [4, 202].
У зв ’язку з цим особливого зна­
чення в цій країні надається ф ор­
муванню ділової активності м оло­
д и х  л ю д ей . П ро це й д е т ь с я  у 
цікавій  статті доктора педагогіки 
Д арем ського університету Джуді 
Коттон — керівника українсько- 
британського проекту «Н авчання 
ділової активності учнів професій­
н о-техн ічн и х  і загальн оосвітн іх  
навчальних закладів». Н аш а бри­
танська колега зазначає, що знач­
на увага до розробки і впроваджен­
н я  п рограм  Д іл о во ї ак ти в н о ст і 
(ДА) «зумовлювалося важким со ­
ц іа л ь н о -е к о н о м іч н и м  с т а н о в и ­
щ ем, що склалося на П івнічному 
Сході Англії у 70-х—80-х роках м и­
нулого століття я к  н асл ід о к  з а ­
криття п ідприєм ств традиційних
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галузей важкої індустрії (вугільна, 
металургійна промисловість і суд­
нобудування), що забезпечували 
над ійне і тривале працевлаш ту­
вання для молоді» (стор. З цього 
випуску наш ого журналу).
Реформи починаються з педагога
С кладність цієї ситуації добре 
зрозуміли і державні діячі, почи­
н аю ч и  з т о д іш н ь о го  п р е м ’єр -  
міністра Великої Британії М арга- 
рет Тетчер. Збагнули це і керівни­
ки освітянської галузі і педагоги. 
Адже будь-які ідеї, задуми щодо 
реф ормування в державі, в будь- 
як ій  сфері її життєдіяльності роз­
п очи н аю ться  з учителя, котрий  
покликаний формувати у своїх ви­
хованців риси характеру, потрібні 
для проф есійної діяльності в н о ­
вих умовах.
Том у реал ізац ія  загал ьн о д ер ­
жавних задумів у цій країні розпо­
чалася передусім з реформування 
педагогічної освіти. Такий висно­
вок нами зроблено на основі ре­
зультатів українських порівняль­
но-педагогічних досліджень. Наве­
дем о ли ш е окрем і п ри клади . У 
червні 1995 р. у спец іалізован ій  
вченій раді Інституту педагогіки і 
п с и х о л о г ії п р о ф е с ій н о ї о св іти  
А П Н  України А. В. П арінов захи­
стив кандидатську дисертацію «Ре­
форма вищ ої педагогічної освіти в 
Англії: передумови і тенденції роз­
витку (кінець 80-х — початок 90-х 
років XX століття)» [5, 20\.
П оряд із традиційною  чотири­
р іч н о ю  с т а ц іо н а р н о ю  ф о р м о ю  
підготовки вчителя в 90-х роках в 
цій країн набули пош ирення ба- 
гаторівнево-ступеневі типи підго­
товки «ліцензованого» та «артику- 
льованого» вчителя. Обидва типи 
підготовки відкривають доступ до 
вчительської проф есії випускни­
кам університетів і політехнічних 
інститутів: цим забезпечується не­
перервний характер освіти та мож- 
л и в іс т ь  п е р е к в а л іф ік у в а т и с я  
відповідно до соціальних запитів [5, 
22\.
У 90-х роках у З ’єднаному К о­
ролівстві нам агаю ться подолати  
розрив між теоретичним вивчен­
ням  педагогічних наук і практич­
н о ю  го то в н іс тю  п р а ц ю в а т и  в 
школі. Студенти педагогічних зак­
ладів вивчають окремі психолого- 
педагогічні теми безпосередньо в 
ш колі, інтегрую чи таким  чином  
теорети ч н і зн а н н я  в п рак ти ч н у  
діяльність. Зміст психолого-педа- 
го гіч н о ї осв іти  н а н и н іш н ь о м у  
етапі базується на таких умовах:
орієнтац ія  на вчителя ш ирокого 
профілю; діагностика професійної 
п р и д а тн о с т і а б іту р ієн т ів  п еред  
вступом до педагогічного закладу; 
взаєм озв’язок  психолого-педаго- 
гічної п ідготовки з м етодичною , 
спеціально-предметною  та загаль­
нокультурною ; інтеграція знань; 
створення мережі м іж циклових і 
м іж д и с ц и п л ін а р н и х  з в ’я зк ів ; 
тісний зв ’язок  зі школою.
В Англії посилилася тенденція 
до ди ф ерен ц іац ії та індивідуалі­
зації змісту практичної діяльності 
студентів педагогічних вузів, а кон­
кретно: впровадження варіативних 
завдань, вільний вибір об’єкта дос­
лідж ення в межах програм и, п о ­
єднання різних видів діяльності, 
поєднання індивідуальної та к о ­
лективної форм роботи, викорис­
тан н я  передового  педагогічного 
досв ід у , о р ієн та ц ія  на потреби  
індивіда в ш колі та поза нею.
Н а межі 80—90-х років минуло­
го століття в Англії проводилася 
ц ілеспрям ована робота стосовно 
о н о в л е н н я , в д о с к о н а л е н н я  й 
п ід в и щ ен н я  р ів н я  п р о ф е с ій н о ї 
п ідготовки  педагогічних кадрів, 
п о си л ю в ал ася  в ід п о в ід ал ь н ість  
інститутів і коледжів вищ ої освіти 
та шкіл за результати підготовки 
педагогічних працівників, набли­
ж ення змісту підготовки до потреб 
сучасного суспільства та оновленої 
школи.
В еликого зн ач ен н я  надається 
ф о р м у ван н ю  п ед аго г іч н о ї м ай ­
стерності вчителя в системі педа­
гогічної освіти в Англії та Уельсі. 
Я к  з а з н а ч а є  Ю . В. К іщ е н к о , 
англійські вчені використовую ть 
різні терміни: «skilful teaching» — 
вміле викладання; «effective te a ­
ch ing»  — е ф е к т и в н е  н а в ч а н н я ; 
«perfomance-based teaching» — на­
вчання, що грунтується на м ай ­
стерності; «artistic teaching» — м и­
стец тв о  в и к л ад ати ; « co m p e te n t 
teaching» — компетентне викладан­
ня; «quality teaching» — якісне вик­
ладання. За допомогою цих термінів 
різні автори описують багатоаспек- 
тне й складне явищ е педагогічної 
р еал ьн о ст і — п ед аго г іч н у  м а й ­
стерність учителя.
Аналіз документів М іністерства 
освіти і науки Англії та Уельсу дає 
змогу констатувати, що в цільових 
настановах з педагогічної освіти 
країни  на межі XX—XXI століть 
закладено принципи особистісної 
та діяльнісної спрямованості про­
фесійної підготовки вчителя [6, 10\.
Українські дослідники вивчили 
також  британський досвід органі­
зації педагогічної практики м ай ­
бутніх учителів. У різних типах на­
вчальних закладів перші два тижні 
н ав ч ан н я  студенти п ровод ять  у 
ш колі за м ісцем прож ивання. їм  
пропонується виконати низку зав­
дань, проаналізувати результати спо­
стереження за діяльністю вчителів 
та поведінкою дітей на різних уро­
ках. Такий підхід створює умови для 
того, щоб студентові поринути в ат­
мосферу шкільного життя, побачи­
ти навчальний процес очима педа­
гога, узагальнити свої перші вражен­
ня, зробити висновки щодо правиль­
ності професійного вибору.
П рактика в британських закла­
дах освіти поділяється на серійну, 
що проводиться паралельно із н а­
вчанням  в університеті, та блок- 
практику, щ о передбачає тільки  
роботу в школах різного типу. К е­
рівництво педагогічною  п ракти ­
кою  зд ій с н ю єт ь с я  п р ед м етн и м  
тьютором (викладачем університе­
ту, який керує діяльністю студентів 
з предмета спеціалізації я к  в уні­
верситеті, так  і в ш колі); проф е­
сій н и м  м ен тором  (п р ац ів н и к о м  
ш коли, який  здійсню є керівницт­
во всіма студентами, котрі прохо­
дять практику в цій ш колі); пред­
м етн и м  м ен то р о м  (с п е ц іа л ь н о  
закріпленим  учителем, який  оп і­
к у єт ь с я  д ія л ь н іс т ю  ст у д е н та  в 
ш колі з предм ета спец іал ізац ії); 
тьютором зі спеціального предм е­
та, який  відповідає за оволодіння 
студентами додатково д и сц и п л і­
ною. Така схема керівництва і кон ­
тролю за діяльністю студентів дає 
зм о гу  зд ій с н ю в а т и  в с е б іч н у  
підтрим ку студента й оціню вати 
результати його успішності. Ш к о ­
ла справді стає центром підготов­
ки педагогічних кадрів. Х арактер­
ною  особливістю британської м о­
делі є залучення студентів до оц і­
ню вання своєї діяльності. Резуль­
тати самооціню вання враховують­
ся  п р и  в и з н а ч е н н і з а га л ь н о г о  
рівня успіш ності [8, 9—Щ.
О тж е, результати  ли ш е трьох 
дослідж ень, проведених в Ін сти ­
туті педагогіки і психології п р о ­
ф е с ій н о ї осв іти  А П Н  У к р а їн и , 
свідчать, що за таких умов зд ій ­
снюється підготовка педагога, який 
навчений формувати ділову актив­
ність учнівської і студентської м о­
лоді.
Як бачимо, вивчення окремих 
проблем реф ормування педагогіч­
ної освіти у Великій Британії дає 
змогу довести, щ о, починаю чи з 
70—80-х р о к ів , важ ливу  р оль  у 
формуванні нових суспільних ви ­
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мог до проф есіоналізму вчителя, 
його професійних функцій і д іяль­
ності відіграє впровадження євро­
пейського виміру в освіті, зокрема, 
сукупності заходів щ одо підготов­
ки вчителів-європейців (розробка 
і впровадж ення спец іальних н а ­
вч ал ьн и х  к урсів ; с п іл ь н і є в р о ­
пейські науково-практичні проек­
ти; проходження студентами педа­
гогічної практики в ш колах зару­
біжних країн тощо).
З р о зу м іл о , щ о та к і п ід ход и  
сприяють підготовці педагога, який 
здатний гнучко переорієнтовува­
тися, реалізовувати нові проекти. 
О дин з них — н авчан н я  ділової 
активності р ізних категорій  м о ­
лоді.
Навчання ділової активності — 
справа творча
У зв’язку з цим слід сказати доб­
ре слово про творчий доробок уні­
верситету м. Д арем , зокрем а про 
розроблені програми ДА. Важли­
вим є те, що кожна програма мала 
п ід т р и м к у  в е л и к о б р и т а н с ь к и х  
компаній та урядових організацій. 
Отже, це реальний результат соці­
ального партнерства.
Без перебільш ення можна ска­
зати, що цей проект в Україні п о ­
т р а п и в , я к  каж уть  у н ар о д і, «в 
добрі руки». До цього додамо: до 
активної дії в цій справі їх спону­
кає педагогічна мудрість, небай- 
дужість, справж ній  проф есійний  
патріотизм колективу Донецького 
інституту п іслядиплом ної освіти 
ін ж ен ерн о-п едагогічн и х  п р ац ів ­
н и к ів , я к и й  о ч о л ю є  п р о ф е с о р  
А. С. Нікуліна.
У січні 2004 р. цьому інституту 
виповню ється чверть століття. За 
цей час багато зроблено доброго, 
к о р и с н о г о  д л я  си с те м и  п р о ф - 
техосвіти України, розвитку після- 
дипломної освіти інж енерно-педа­
го г іч н и х  п р а ц ів н и к ів , в п р о ­
в а д ж ен н я  ін н о в а ц ій н и х  ідей  в 
П Т Н З різних регіонів.
А лла С теп ан івн а  Н іку л ін а  — 
справж ній лідер у післядипломній 
освіті педагогів проф есійної ш ко­
ли наш ої держави. І цілком зако­
номірним є те, що 5 грудня 2003 р. 
на річних загальних зборах її об­
рали П очесним  членом  А кадемії 
педагогічних наук України.
М іцним фундаментом для реалі­
зації цього міжнародного проекту 
став багатий науково-педагогічний 
досвід Донецького інституту. М ова 
йде про нові концептуальні підхо­
ди до післядипломної освіти педа­
гогів сучасної професійної школи,
проведення дослідницької роботи в 
П Т Н З, підготовку підручників із 
спеціальних дисциплін  на елект­
ронних та паперових носіях.
«Наукова ідея — педагогічна дія — 
результат». Саме так можна визна­
чити кредо колективу цього інсти­
туту. П ро дієвість такого творчо­
го й в ід п о в ід а л ь н о го  п ід ход у , 
підтвердженого великою  повсяк­
д е н н о ю  п р а ц е ю , п е р е к о н л и в о  
свідчить те, що зроблено для нау­
ково-м етоди ч н ого  забезп еч ен н я 
проекту. В статтях Д митра П ань- 
кова, Наталії Тірейкіної, Ю лії Н о- 
восельцевої, Сергія Н ікуліна пре­
зен тую ться  р о зр о б лен і ресурси  
проекту, зокрема: н авчально-м е­
тодичні посібники  для педагогів 
«Д ілова акти вн ість» , «Р озви ток  
ділової активності учнів П Т Н З під 
час проф есійної та загальноосвіт­
ньої підготовки», навчальний по­
сібник для учнів П Т Н З «Працюю 
на себе», а також  навчальні п ла­
ни та програми. У зв ’язку з цим 
п ідкреслим о ц інність і результа­
ти в н ість  д іял ьн о ст і Ц ентру  н а ­
вчання ділової активності в м. Д о­
нецьк, який очолює Д митро Пань- 
ков.
Дуже добре, що результати цьо­
го проекту не «підуть разом з во­
дою у пісок», я к  це нерідко буває 
під час галасливих пропагандист­
ських кампаній у зв ’язку з р ізни­
ми проектами. Педагогічні колек­
тиви профтехучилищ  усіх регіонів 
У к р аїн и  одерж ать  п ід готовлен і 
програми і посібники, а також цей 
сп ец іальн и й  ви п у ск  ж урналу, в 
як ом у  ви світлю ю ться  п ром іж н і 
результати реалізації українсько- 
британського проекту «Навчання 
ділової активності учнів професій­
н о -техн ічн и х  і загальноосвітн іх  
навчальних  закладів». П ри єм н о  
зазначити, що це вже третій спеці­
альний  випуск наш ого журналу. 
Отже, народилася добра традиція. 
Сподіваємося, що в Україні вона 
житиме довго.
Творчий доробок педагогічних 
колективів Д онецької і Львівської 
областей, як і беруть участь у цьо­
му м іж н а р о д н о м у  п р о ек т і, о б ­
ґрунтован і висновки  і рек о м ен ­
дац ії доцільно враховувати в н а­
в ч ал ь н о -м ето д и ч н о м у  за б е зп е ­
ченні діяльності П Т Н З в усіх регі­
онах України. Це має важливе зна­
чення для теоретичного обгрунту­
вання концептуальних підходів до 
визначення змісту, інноваційних 
технологій і методик проф есійно­
го навчання в закладах профтехос- 
віти різного типу і форм власності.
Здобутий досвід необхідно творчо 
використовувати  для ви явлен н я 
закономірностей формування осо­
бистості м айбутнього кон курен ­
тосп ром ож н ого  ф ахівця, пош ук 
оптимальних організаційно-педа­
гогічних умов його соц іальн о ї і 
проф есійної самореалізації в ум о­
вах ринкових відносин.
Результати м іж народних п ро­
ектів доцільно всебічно аналізува­
ти , у загальн ю вати  й ви роб ляти  
рекомендації, спрямовані на нау­
ково-м етодичне забезпечення ре­
ф ормування системи професійної 
освіти, обґрунтування неперерв­
н о с т і її зм іст у , ін н о в а ц ій н и х  
підходів, форм і методів професій­
ної підготовки молоді у всіх л ан ­
ках навчання і перенавчання різ­
них категорій незайнятого н асе­
лення.
С оц іальн о-екон ом ічн а тр ан с­
ф ормація і пов’язане з нею безро­
біття, устремління різних країн до 
інтеграції у Європейському Союзі, 
модернізація освіти в усіх розви ­
нених країнах — це лиш е окремі 
передумови, щ о зумовлюють н е­
обхідність усвідомлення й аналі­
зу взаємовідносин системи освіти 
і ринку праці. Виходячи з цього, 
перспективи  дослідж ень з цього 
напрям у вбачаємо в наступному: 
проблеми взаємозв’язку і взаєм о­
залежності між освітою і ринком  
праці; умови, критерії, можливості 
реалізації освітніх завдань в кон­
тексті ринку праці, тенденції роз­
витку системи проф есійної освіти 
у XXI столітті та їх зв ’язок  з гло­
бальним , регіональним  і н а ц іо ­
нальним ринком праці; дидактика 
неперервної проф есійно ї освіти, 
теор ія  і м етодика п роф есій н ого  
навчання на виробництві, навчан­
ня незайнятого  н аселення, п р о ­
гн озуван н я  систем  п р о ф ес ій н о ї 
освіти з урахуванням міжнародних 
тенденцій.
Вивчення проблеми взаємозв’­
язку і взаємозалежності у розвит­
ку систем и освіти і ринку праці 
зумовлює необхідність об’єднання 
зусиль у науковому пош уку з 
цієї важливої проблеми фахівців з 
педагогіки, психології, економ іки 
та інших галузей наукового знан­
ня.
На важливості розв’язання цих 
проблем  наголош увалося на З а ­
гальних  зборах А П Н  У країни  5 
грудня 2003 р., на яких обговорю ­
валося п и тан н я  «Про кон ц еп ту­
альні засади та основні напрями 
р о зви тку  п р о ф е с ій н о -те х н іч н о ї 
освіти в Україні».
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Від Академії педагогічних наук 
У країни, В ідділення педагогіки і 
психології проф есійно-техн ічної 
освіти висловлюю сердечну подя­
ку пану Д ж ону Стаппелу — керів­
н и к у  п р о гр а м  М ін іс т е р с т в а  з 
м іж народного розвитку  В еликої 
Б р и тан ії в У к р аїн і, п ан і Джуді 
К о тто н  — д о к то р у  п ед аго г ік и , 
сп івробітнику б ізнес-ш коли  ун і­
верситету м. Д арем а, кер івнику  
проекту з англійської сторони, а 
також  усім учасникам  проекту в 
Україні за творчу і плідну працю, 
спрям овану на підготовку учнів­
ської молоді до активної життєді­
яльності в умовах ринкової еконо­
міки.
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